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ASOSIASI MANAJEMEN LABA, AUDIT PARTNER, 
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Ab,tnk 
. This fesearch eumines the: influence of audit partner tenure and 
audit fum tenure fO ea~ m:lIugemenl. Moreover. it gives 
empirical evidence of the: effect of :auditor and audit fum rotation 
on minimizing eaminV nwugement practices. To test alternatives 
hypotheses, tlus research used mining companies IiSled on 
Indonesilll Stock Exchange which iu ue financial stalements 
between 2002 and 2008. Purposive n.mpling is used fo r data 
collection of 16 mining comp1nies. The suristic method us.ed to 
le5I on tho: re5drch hrpothesis is Multiple Regtt-ssions. As a result, 
indicates that audit p:tttner and audit firm Ic:mue influence the 
ami.ngs ~t practice, respectively. 
Kcywr:mls Ear"i"js ",alla!.",U/r/, disrrttio ltary IKtnla/, aNdit 
part,," ttllNTr, aNdit.firm U"Nrt 
Perubahan kondisi ckonomi dan sejwnlah f2ktor hinnya, de'NaS2 im. 
mengunngi independensi alJ.ditoL Terjulinya slolndal Enron dan 
beberap2 u.hun yang Wu, diikuti oleh krisis fU12nsial glob21 
periode 2007-2008, menjadi.bn auditor sebagai silih satu profesi 
dianggap mC'miliki peran atu perisuwa lersehut. Sedangkan di 
. nat in~ integriu.s dan pro fesionalisme auditor sedang mendap2t 
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Adanp pcmbatasan mengcoai ;angka waktu penugasan lIudilOr 
mengundang tetjadinya pro dan kontra. P:lra pcndukung kcwajib:m ini 
mcmiliki kcpkinan bahwa terjadinya "poor-ljllolity (orn;,,!,I' berasosiasi 
dengan sema kin bomanya hubungan klicn-auditor. Masalah rcndahnra 
kU2lilas laba ini dapat menycsukan para inveslor dalam mcngalokasikan 
sumber &lya (Myers dkk. 2003). Scdangkan para ~ncntang aturan rOlasi 
auditor berargumcn bahwa semakin lama hubungan auditor dcng:m klien 
akan meningbtkan pengalaman dan pemahaman bisnis kIien. Deng.tn 
mmingkatnya pmgeuhuan dan pmtahaman lersebul, auditor dcngan lcbih 
baik clapat melakukan penilaian apakah catatan akuntansi dan lapoean 
keuangan yang dimiliki klien tdah mt:rrudai (Chen dkk. 2008). Dari sisi 
klit:n, prost:5 CQtasi auditor memak2n biaya yang tinggi. karena auditor 
bacu akan membutuhkan waktu dan sumber daya tam ba h an untuk 
memahami bisnis pada suaru jenis industri (Dunham 2002, dalam Myers 
dkk, 2(03). 
Seherapa penelitian tecakhir ten tang pengaruh al({lif partntr dan aNdit 
firm fenNn tcrhadap kualitas laba/kualitas aucli! menemukan hasil yang 
bengam. Ann Vanstradcn pada tahun 2000 mdak"Ukan penditian mengcnai 
hubung2n auclitor·kliell !crhadap kualitas audit pada perusahaan di Amerika 
Serikat dan negara-negua. Uni Eropa. Dala.m penetitian ini ditcmuka.n 
bahwa se m a.kin pa.nja.ng hubunga.n audito r-kli en sema.kin benr 
kemungkinan pcrusahaan ya.ng diauclit memperoleh opini wajar tanpa 
pengecualian. Penelitian Carey dan Simnetl pada tahun 2006 (da1am Chen 
2(08) pada pecusahaan-perusahaan .Australia mcnemuk.a.n hasil yang scrupa 
bahW2 portntr ItnNrt dabm jangka panjang m enurunkan kualitas auclit. 
Namun penelitian ini juga menungka.pka.n bah-wa tidak ditemukan bukti 
lCianya asosi.asi an!ara p:.rtner tenure dcngan te~adinya "abnormaI1llOrk.i"t. 
fl/Jilal aermal'. Penetitian Myers dkk, pada u.hun 2003 mengungkapkan 
WiW2 alldifor ftnNn dalam jangka panj:.ng bcrasosiasi dengan menurunnya 
"'ltannu incomt·in(rt(1Jilli, aermal/' serta hubung2n jangka panj.mg auditor-
membawi kemampuan manajemen untuk menciptabn akrua1 dal:an 
uk::.n manaje:men laha di m ilsa depan. 
Dalam penelit ian ioi, penulis melakukan pengujian hubungan 
laba terhadap alla"it parl1lIT tlnllrt d an filld;t firm I t lllln 
sampel perusahaan p(,1"tambangan yang terdafw di Bursa 
tahun 2002-2008. lndustri pertambang2n dipilih 
p 
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Ktbutuhan akan auditor muneu l sebagai "goltlr.up,rs" da lam 
(enomma asimetri infomus~ dimana pllilk puusahaan memiliki informasi 
yang Icbih baik dib:mctingkan pihak lnvestor potensial. Hal ini membuat 
pihak perun.haan memiliki kesempat2n untuk mem2nfutkan inforrmsi 
tersebut (Ronnen dan Yaaci, 200S). Pada gilinnn)'ll, kondisi ini akan memicu 
terjadinya kegagalan pasar yang berimbas pada krisis kcuang:w global. 
Salah satu sanna }~ng dapa! digunabn untuk mengunngi asimetri informasi 
loi deng:m mem~baskan inveS lor menggunabn mebnisme pemilahan. 
dimana inve:stasi yang baik dan yang buruk dibedakan. Mdcarusme tcrscbul 
anan lain adalah mdalui pemilihan auditor yang bcrkw.litas. Menw:u[ Arens 
dkk, (2008), auditor berkualitas tidak semata-mala bcrkaitan dcngan 
nusalah kompelensi dan ke<:akapan profesional, namun ju~ b~rkaitan 
den~n sikap mental auditor yang indepcndcn . 
Dalam mcnyilupi pcntingnYI independensi ini badan regubsi baik 
asosiasi profesi dan badan pengawas pasar modal melakukan b::rbagai 
macam upaya untuk menjaga indcpcndcnsi auditor. Pembatasan yang 
dilakukan o lch SEC dan Sarbanes-Oxley Act 2002 Intara lain pcmbatasan 
pemberian iasa non ' 2testasi, konflik hubung2n kepegawaian, konflik 
kepemilikan dan rousi partner (Arens dkk, 2008). 
Di Indonesia, aturan serupa juga dibcrlakukan oleh BAJ>EPM·j dan 
lnstirut Akuntan Publik Indonesia \1API). Pemberlak'Uan ini ditujukan unruk 
mengendalikan praklik manajemen laba yang mungkin tcrjadi akibat 
hubungan auditor-klien dalam jangka waktu yang lama. Mautz dan Sharaf 
(dalam Geigcr dan Raghunandan, 2002) berpcndapat bahwa, mcskipun 
hubungan j2ngka panjang dengan klien yang sarna bclurn tcritu bcrsifat 
detrimental, namun hal tersebut dapat memicu permasalahan indcpe ndcnsi. 
Pe,ogan argumen tersebut, penclitian ini menco ba melihat praktik 
~~~:;;~n~:::pada seliap tahun pcnugasan dengan klien, baik saat tcriadi 
o partner dan KAP maupun tidak, sehingg2 dapat dipcroleh 
mengenai pcngaruh lamanya hubungan partner dan KAP dengan 
manajcrncn laba. 
pembtrlakuan pembatlsan terhadap auditor ini, terjadi pro dan 
baik di kalauvn profesi maupun akadcmisi. Para pendukung aturan 
auditor maupun KAP seC2fa berkala berpendapat bahwa 
lama seorang auditor mcngenal klien, maka auditor akan bersifat 
tcrhadap pemilihan mctode akuntansi dan proses penyusunan 
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1. Pcrusah:J.:lJl umbang ~ng mencrbitka.n laporan keuangan untuk pcriodc 
yang bcrakhir 31 Dcsemlxr st'lama periode penganutan 2002 - 2008. 
2. Perusahun listing di BEl lebih dari 3 tahun berturut-turut. 
Data Iaporan kruangan perusahaan diperolch deoVI' mengakscs dat~ 
yang dipublikasikan oleh pih2k otoriu,s BEl p:ada website: http.!/ 
www-idx.co.id. l)1I...'; sclutuh data diperolch 93 sampci, namun jumlah 
terscbul dikurangi dcngan mengeluarkan data )'2ng tidak lcngkap schingga 
menjadi 71 obsccn.si. Pada SUI pengolahan data statistik, 2 sampd dau. 
dihilangkan karena bttsifat (Jlll/im. 
Pc nguku ran Variabel Penditian 
t. Audit porlner larlm merupakan amanya hubungan klien dengm audit 
pa[m~r. K.arena ~sacan pengacuh intenksi dalam hubllng:m klicn -
auditor ini tichk dapa.t diobsecvasi sean langsung. maka dilakukan 
be1xrapa proksi. AIiOiI partller lenllrr diukur dengan jumlah tahun 
penandatangan (11J:llill"j fHlrlntT) pada laporan keuangan audiun . 
Pendckatan ini juga mencakup kondisi bila tc:rjadi pergantiw auditor 
dalam suaru tahun, maka jumlah tahun ak.an ditambilikan sut audit 
partner rang 1xcsangkutul kembali mmandatangani k1i('fl tersebut Cara 
pengukunn ini berdasarkan argumen biliwa hubungan klien auditor 
akan tetap be.rpengaruh dengan adanya aktivitas mrojaga. hubungan 
baik dalam jangka pwjlUlg (mainltJilling 101ll;lmn rrlalwfUhip). Pengukucan 
audit partner tenure dimukai sejak tahun 2002 dengan 
mempertimbangkan pemberlakuan pemba.tasan jumlah t'ahun 
penugasan seorllng auditor oleh BAPEPAM sesua..i dengan PerllNran 
Nomor VlII.A.2 bngga112 November 2002 
2. Alidilfirm Ilnllftmecupalun lamanya sebuah KAP terrentu memperoleh 
penugllSan audit dan kli('fl. Pengukuran tZllthi firm lellllft juga dimulai 
sejak tahun 2002. Da1am kondisi di Indonesia ditnana terdapat KAP 
yang berafiliasi d('flgan kantor akuntan internasional ywg masuk Mlam 
sebutan "Bli FOIII', malta dalam menghitung jumlah tahun dalam audit 
firm tenure., penelitian ini mcnganggap bahvn perganti.an partner cbhm 
suaN KAP yang benfiliui B« n,lIrakan memuNS lamanya hubungan 
.uatu KAP dengan klicrUiya. Hal ini juv dilandasi pemikitan bllhwa 
(lJIdi/ partner tellllrt maupalun SWN hubungan dimana audit partner 
merupakan variabel kona-ol, sehingga meslcipun se<:ara hukum terjadi 
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(1) 
Dimai\;I: . _ I cru~"haan i path \:I\mn t 
:::: dJi<rtli()II<lI}(mnltll lP . ad'i ! ,Ihun t 
I ro·a\~ 3.nlp., b I nya 
::: /o'u l (W'71ld f pc ". 'u ,d khir lahun ~c c urn [) f\ TA, 
ASSE"i"l ;:: 
b S;ILES, " 
. \ ' 'HlsaIIlHIIl' I,ll a a d;h,,,d;·, ,g.,om". 
"i.lta! ! sell'e . \ Nih p:ldatahunt 
Pcrl.lbahan pcnlll:llatl )C -
scbclutnnya (t- t ) 
lIAR, 
PPE, 
ROA", 
e. 
The 3" Nlt~fc~cc To.'Irds I New Indonesia Bulinnl Archil«"'" 
-_ Sinving for G lotnl Cril;S: Mulridi.cip linary Pcnp<ct"'cl 
:;;: Pcrubahan piutang usaha bersih pada tahun I dib:lndingkan 
uhun s~belumn)'2 (t-l) 
:; Nilai bersih dari ASCI Tctap perusahun pada tahun I 
::::: Imbal hasil aktiva perusahaan pam tahun scbelumn)'1l (1-1) 
::: Koefisien regrcsi persamaan (2) dan (3) 
Pengujia n p engaruh anura ONdil par/MY ImUTt CPT) dan DA 
memasukkan variabd konuol yaitu tipe auditor (Big 4 dan non B(f 4), 
ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan arus k2s bersih daD operasi. Schingga 
dalam menguji Hipotesa I digunakan persamaan sebagai berikut: 
OA, ::; Po + p"PT, + PlT1 +J3,PT) + P.PT. + PsBIG. + P~S IZE 
+ p,GRQW+ p.CFO + E .... (4) 
Oalam menguji pettgaruh antara audit jirm knUrl (Fl) dengan DA, 
tlJlJiI paT11ur Im/ft dengan notasi PT dimasukbn kembali sebaga.i salah 
latu vanabel kontrol mengingat audit partner memegang peran p enting 
Wltuk menja.g.a. hubungan dengan klien dalarn jangka panjang (Chen dkk, 
20(8). 
Pengujian Hipo tesa 2 menggunakan peenmaan sebagai berikut: 
OA,;: J3G + J3,PT. + PlTJ +I3,IT} + 13,JY[. + I3sFT, + J3lTl + P,7 Ft) + 
P.BIG, + P, SIZE + p" oGROW + PllCFO + & ••.. (5) 
= Dummy vari:abel uotuk Partntr Ttmm dikodekao jika 
selama I tahun; lainllya O. 
::; Dummy va. riabel untuk Partner Tl1Iurt dikodekan jika 
sela,,:na 2 tahun; lain n)'i- O. 
::; Dummy va.na.bel untuk Par/l'llr Ttl'llm dikodekan jika 
sel:ama 4 tahuR; lainnya O. 
::; Dummy variabe1 untuk Par/lttr Tl1Iure dikodekan 1 jika 
selama 5 rabun; lainny:a O. 
::; Dummy vuiabel untuk Firm TenHrt dikodekan 1 jika se1ama 
1 tahun; lai.'lnya O. 
;: Dummy varuhel untuk Firm Tenure dikodekan 1 jika selama 
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T.be:ll 
Stati.tik Ocakriptif 
N Minimu Maximu Mean Std. 
m m Deviation 
DA 69 ~.5922 0.47289 O.1654H66 
0.0456907 
PTI 69 0 0.36 0.484 
PT2 6' 0 03. 0.492 
PTJ 6' 0 0.03 0.169 
PT4 6. 0 0.01 0.12 
FTI 69 0 0.12 0.469 
PT2 6' 0 0,3S 0.48 
FTJ 69 0 0.22 0.415 
BIG 6. 0 0.65 0,48 
SIZE 69 11.3404 17.88031 15.11486 1.65772274 
GRO 69 -0.81534 1.52276 0.2933749 038125226 
W 
CFO 69 -\ .09468 0.7074 0.1228061 0.21584807 
Sumbe.r: hasil pengoWtan cb.ta 
Tabel 1 diabs menyajikan ringkasan staus tik deskriptif yang terdin 
chri nilai minimum, niW maksimum, mean dan sundar de\'iasi dan setiap 
variabd yang digunabn cblam mood penelitan. Hasil yang din.jibn dalam 
bbd tersebut terlihat bahwa mean dari diJtTtlj9nory f1«n1al adalah ·0,0456 
dengID sundar devisasi sebesar 0,1654, Set't2 hasil minimum dan maksimum 
lebes.r -0,592 dan 0,472. Huil ini mcnunjukkan bahwa untuk perusahun-
pcrusahaan yang menjadi sampe~ umumnya melakukan ~nurunan laba 
(iMfJIIU tkmasi1f~ . Hal ini mungkin terjadi karena manajer termotivasi untuk 
rneWrukan penunman !aha Wltuk menghindari pajak. Hal in dapat dipahami 
lwena pada periode tersebut tebh terjadi ~ningk2tan harga komoditas 
tambang yang luar biasa, sebdum akhi.-n}'2 terjadi krisis Ii.'lansial global 
pllh kurun 2007-2008. 
Varubel SIZE yang menunjukkan ukuran perusahaan memiliki nilai 
mean 15,11 dengan standar deviasi 1,65, sedangkan nilai minimum sebesar 
11,34 dan nilai maksimum 17,88. Hal ini menunjukkan bahwa Dta-rata 
PUUSmaan yang digunakan sebagai sampd memililci ukurm}'2llg relatif sarna. 
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Tabel2 
Hasil Regresi Manajcmen Laba dengan Audit Partner 
Tenure 
\dflolhd Kodblcn Std.l.rrm I-l>t,ui ... ul-; Sig.· 
Konstan .n.3832 0.1952 -1.9631 0.0543 
PTI .n.1\76 0.0496 -2.3697 0.0210 
PT2 .n.0906 0.0486 -1.8622 0.0675 
PTI 0.0509 0.1\64 0.4375 0.6633 
PT4 0.1287 0.1598 0.8055 0.4237 
BIG 0.0545 0.0409 1.3315 0.1881 
SIZE 0.0263 0.0137 1.9122 0.0606 
GROW 0.0854 · 0.0544 ·1.5698 0.1217 
CFO -0.3718 0.1014 -3.6677 0.0005 
Weighted Statistic 
R- Squared 0,319 F- statistic 3.510 
Adjusted R-squared 0.228 Sig (F-mtistic) 0.002 
SE of regression 0.145 Durbin-Watson \.\84 
Dari hasil u.bcl 2. terliliat bahWll hipotcsa 1 yaiN :lJIdil parlntr Itmm 
bcrpengaruh terhadap tcrjactin}'a manajemen laba tidak ditolak. HaJ ini 
dapat dilihat daJam uji r dengan nilai st:ltistik sebesar 3,510 dengan 
signifikansi 0.002. Probabilitas sigcifikansi ini jauh lebih kecil dan 0.95. 
Dalam penelitian ini ingin diperoleh ~ba.ran apakah lerjadi praktik 
nunajcmen bbl., b:t.ik pad:l saat terjadi pergantian partner audit m:lupun 
tidak. [erjadi rotasi. HaJ ini bcrd:tmpak pada perlunY:l pengujian ad:lnya 
manaicmen Jab:l setiap tahun. Dan hasil pengujian ctiperoleh persamaan 
""'vi boOku" 
DA = -0.383- O.II7FTI - O.09OPTI + O.OSOPT3 + 0.I28FT4 + O.054BIG 
+ 0.026SIZE + 0.085 GROW - 0.37 ICFO 
Hasil tersebut menunjukkan bahWll pad:t tahun pertama dan kedua 
pen\!g~an terd:tpat kecedcrungan dl'maIinl, Jimrt1lionaty o«nlal. n:lmun 
~ paniang hubungan patter audit dengan klien tertentu melebihi 
~ masa rotasi (3 tahun), pob JiImolionary om'1lo/ berubah menjadi 
ivt:tuUrl,. Hal ini berbcch dengan hasil penclitian terdahulu yang (Myers, 
Myen dan Orner 2003; Carey dan Simnett 2006; dan Chen, L.in dan Lin 
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• 
Konstan 
1'0 
1'1'4 
Fll 
Ff2 
Fr3 
BIG 
SIZE 
GRO\V 
CFO 
0.05370 
0.04698 
_0.14194 
_0.12539 
.0.03985 
0.06216 
0.02\ 2.8 
0.06191 
-0.395 \3 
Weighted Statistic 
R- Squared 
Adjusted R_squared 
SE o f regression 
.1.38516 0.17 '''0 
. \.1 8250 0.241 91 
0.44619 O.6S672 
0.28004 0.78046 
.2.09164 0.1)4094 
. ,-81896 0.074\7 
.0.55;79 0.51918 
0 .0':)442 
_3.9 \1 16 
0,05583 
0.12018 
0. \6717 
0.06786 
0.06894 
O.OOO2S 
0.07 145 0 .\ 20\ 6 
O.Oy)78 
\.56573 
0.25699 
1.57175 
0.12295 
0.01359 
\.14 :;00 0.05401 
0.10 103 
3.372 
\ .101 
F- stlltisOC 0,394 0.001 Sig (F_st:a.tistk) 0.211 
Durb in·\'1/atson 0.140 
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Dalam pendiw.n ini ingin diperoleh gambann apaluh terjadi praktik 
OW\ajemen !aha, baik pada saat terjadi petg2ntian KAP maupun saal tidak 
terjadi rOlui. Hal ini bc:rdampak pada perlunY2 pengujian adanya 
manajemen laba s~wp tahun. Dan hasil pengujian diperoleh p~rsamaan 
5~bagai bertkut 
DA = -0.229 - O.075PTI - O.066PT2 + O.054PD + O.047PT4 - 0, 142fT! 
- O,12SFTI - O,040FTI + O.063BIG + O.021SIZE + 0.062GRO\\1 
- O.395CFO 
Hasil ters~but menunjukkan bahwa pada tahun pertama sampai tahun 
keernpat penugasan t~rdapat keced~rungan tie(1?tWfI!. diJrtTOliofl0'Y Of(TJIO/, 
nJ,mun p~nditian ini belum m~mperol~h buke apakah r ~rjadi p~rubahan 
pola diIcnatioflary OCi7J0'4/bib hubungan KAP dengan klien t ~rt~ntu m~l~bihi 
batas masa rotasi (S tahun). Hal ini s~suai d~ng.m hasil p~n~l..itian t~rd:lhulu 
yang dib.kubn ol~h Myers dkk (2003), Car~y d:ln Simn~u (2006) dan Chi 
.dan Huang (200S). k~duanya dalam Ch~n dkk. (2008) dimana para p~ndjti 
ters~but men~mukan adanya asosiasi neg2tif manaj~men laba d~ngan aNd;1 
partn,r lenNn! jangka pend~k (kurang dari S tahun). 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
P~n~l..itian ini b~rtujuan untuk m~nguji s~cara ~mpiris m~ng~n ai 
~nvruh antara aNd;1 part., r d an a"ait firm l' fI"re terhadap praktik 
lD..lDaj~men laba. T~orj yang digunakan dalam p~n~litian ini adalah 
berdasarkan p~n~l..itian ~mpiris t~rdahulu, dimana t~rdapat hasil yang 
betagam m~ng~nai p~ngaruh IlJldiforltffJln! dengan pnktik manajem~n laba 
mupun kualitas audit. 
Deogan m~ngambil penod~ p~nS2matan sdama tahuo 2002 - 2008 
aus Iaponn k~uang-:m 16 p ausahaan tambang yang t~rdaftar di BEl 
bmgbasilkan 69 obs~rvasj untuk diuji. D~nga n m~nggunakan tingkat 
kgUinan 9S%. peneLttian ini berhasil menemuw adanya p~ngaruh antara 
!IIIJit partner (bipotesa 1) dan illldit firm t' fllln! (hipotesa 2) dengan praktik 
i~men laba. H asil hipotesa 1 berbeda dengan hasil penditian terdahulu 
JIbI tidak berhasil men~mukan adanya bukti hubungan manai~m~n laba 
~ tl#dil partner knllTl jangka paniang. Sedangkan hasil yang diperolch 
_ pengujian hipotes.l 2, IOcn dukung hasil p~nelitian t~rdahulu dimana 
&tanukan adanya asas:,1si ncgatif man:J.jem~n laba d~ngan audit partner 
1amrt iangka p~ndek (kurang dan 5 tahun). 
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